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Skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Toko Busana Muslim Alfath” dibuat dengan dilator belakangi oleh masih banyaknya proses pendataan yang masih sangat sederhana dalam system informasi dalam sistem informasi yang digunakan oleh Toko Busana Muslim Alfath. Untuk itu, pembuatan sistem informasi ini digunakan untuk menjembatani kekurangan-kekurangan yang dimiliki  oleh system yang sebelumnya.
Pembuatan Sistem Informasi Penjuaan Toko Busana Muslim Alfath  menggunakan program Visual Basic 6.0 dan program SQL Server 2000 sebagai media pembuatan database atau pengolahan datanya. Dengan menggunkan program SQL Server 2000 ini,kita dapat menjadikan sistem informasi yang dibangun menjadi berbasis multiuser atau dapat digunakan oleh lebih dari satu orang pengguna dalam waktu bersamaan.
Sedangkan alasan menggunakan program Visual Basic 6.0 ini dikarenakan fasilitas dalam Visual Basic lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan.Kemudahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya fasilitas menu yang disediakan pada bagian Menubar,Toolbox,Toolbar,dan lain-lain.
Implementasi ini bisa membantu Toko Alfath dalam administrasii penjualan apabila didukung dengan sistem infrastruktur yang memadai, baik dari segi perangkat keras maupun lunak 
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